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Mensaje, del Jefe del Estado a las
naciones hispanoamericanas
ZARAGOZA, 12.—Taxto del men
saje del Caudillo a América, pronun¬
ciado en Zaragoza:
cBn los albores de la Bspsña nue¬
va, disipadas ya por la Victoria las
tinieblas de la guerra civil, pero, a la
vez ante días cargados de grave res¬
ponsabilidad para el mundo, nos
acercamos al décimo nono centena¬
rio de |a venida de la Virgen Maria
carne mortal aZarago». Blla es¬
tá en el centro de la línea que, desde
Tarragona a Compostela, sirve de
eje espiritual y físico, desde los si¬
glos, a todos las razones de unidad y
4piibfrta|[l españolas. Bstamos hoy
en una víspera solemne, porque sa¬
béis que el año 1940 Zaragoza va a
ser el centro vivo de una magna ma-
nifeatación
^ hispánica y univarsai de
fe, Otra vez, cqmo, en los grandes
días de unidad cristiana, que creó la
conciencia y. la potencia civilizadoras
de Baropa, los peregrinos vendrán al
Pilar santo, desde todos los rincones
del orbe católico, a rendir homenaje
a la que fué primera y divina media
dora de nuestrn comunión con las
gentes cristianas, y se elevó sobre la
vanidad de ios pueblos que compo¬
nen ia unidad de la raza, esparcida
en dos hemisferios, como excelsa
Patrona de las Bspañas.
Desde ios días de la evangeliza-
clón, desde la primera reíz de nues¬
tra libertad ciistiana, desde los fun¬
damentos católicos de equeila liber¬
tad civil que, con la te, llevamos a to¬
do un mundo nuevo y con la fe de¬
fendimos en concilios y campos de
batalla contra la confesión y la dis¬
cordia del mundo viejo, Blla preside
siempre nuestros mayores festejos:
Capitana invencible de nuestra inde¬
pendencia, firme sobre la línea del río
cara a las lineas de los montes, lo
mismo en la hora memorable de los
Sitios, que en la hora decisiva de
nuestra batalla del Bbro, siempre la
vemos en la misma pugna espiritual,
en la defensa de la misma id«a, con
la misma 'razón española y católica,
humillando, una y otra vez, la misma
lana de le variación maisana de los
tiempos y aplastando, por fin, la
misma serpiente. Virgen llena del
sol de Bspaña. guardada por las ro¬
sas y las bayonetas de Bspaña, toda¬
vía en ias ocasiones mayores que
vieron los siglos, en la misma sema¬
na de Lepanto, o en la misma maña¬
na del descubrimiento de América,
sus fiestas son las fiestas del Impe¬
rio, lo mismo en ias aguas de Grecia
que en las aguas de las Antillas.
Ahora mismo, después de la cruen¬
ta lucha que hemos juantenido en ex
trema defensa de la cristiandad y de
la civilización heredadas, nos llega
su décimono centenario.
Bntre los miliares y millares de pe¬
regrinos que vendrán a postrarse a
109 pies de esta Madre de Dios de las
Bspañas, muchos españoles, que en
el alma y en la carne sufrieron sus
dolores purificadores de la persecu¬
ción y del cómbete, llegarán a rendir
aquí sn fervorosa acción de gracias,
no sólo en nombre spyo, sino en
nombre de toda la Patria, otra vez
Una, Grande y Libre, con el fayor de
Dios, conductor supremo de ia His-
toria.tBien sabéis que, de este divino
favor, Blla es le universal Mediadora
y que sin Blla no hubiésemos logra¬
do los laureles del triunfo, ni hubié¬
semos librado a la Patria de ia indig¬
na prisión y de la baja mediocridad a
que en todos sus órdenes nacionales
e internacionales se hallaba someti¬
da. Si Blla, la gran Señora de los
Cielos, no hubiera velado desde su
Pilar inconmovible de Aragón por la
suerte de la Bspaña entera, y si Blla,
desde aquí, no nos hubiera dado a
todos energía, aliento, espíritu de sa¬
crificio, conciencia viva del pasado y
ciega fe en nuestro futuro, en vano
hubieran velado todas nuestras guar¬
dias armadas.
y vosotros, aragoneses, que en la
línea del heroísmo tantas veces su¬
pisteis elevar a realidad sublime, y
local, los tópicos eternos de la vieja
poesía épica, los que, una y otra vez,
hicisteis de ceda pecho un reducto y
de cada reducto un templo encendido
de amor patrio, sabéis igual que yo
lo que a Blla debemos, cómo Bila
nos acompañó en las horas amargas
y duras de la incertidumbre, y en
aque'las otras en que para ganar era
menester perdelo todo.
La que tanto nos sostuvo en la
guerra no pedía menos que prevenir
consecuencias felices en la recons¬
trucción de la paz, empezando por
las que más alegran su corezón.
La unión de los católicos españoles
que, divididos durante más de un si¬
glo pdr las banderías políticas pare¬
ció ser un crónico mal de resolución
imposible, a pesar de ser esta unión,
desde Baimes y Donoso Cortés, la
aspiración religiosa y patriótica de
los mejores españoles, hoy se ha he¬
cho posible, por fin, con la supresión
de los partidos y la derrota de los se¬
paratismos, bajo la consigna de uni¬
dad para los hombres y las tierras de
Bspaña, que no admite capillas ni de¬
marcaciones diferenciales, sino una
Patria en una sola Igfiisia universal.
Así devolveremos a la gloriosa insti¬
tución del Primado de Bspaña, que se
asienta en la timperiai Toledo, las ra-
La educación religiosa alemana
Poi J. B. a
Aún los extraños al caíoUsmo se han pteocupado de ¡a pedagogía leli'
glosa. Léanse por ejemplo ¡as i eWvns \>axn e! progreso tie la religión»
de Fi. W. Foester, tas «Encutstos» dé Stern y los tiabajos de Fjeud en su
magñífíco libio «La religión y le formación d«l carácter:^.
Para ellos el catequista enseña una asignatuia que debe sei piacticada
entonces mismo mientias se aprende. La fórmula: escuela prepaiación a la
vida, está descaítada y halándose de la religión sería: escuela educación
viva sobrenatural. Es decir, fe profunda y práctica, sentimiento religioso
borrdo, analizar las ideas, crlsiaiizar los principios y hacer que el niño
tome ya una postura de vida defínida, efíciente, trascendental.
En Francia los variadísimos métodos pedagógicos para esta enseñanza
recomiendan la buena voluntad de los catequistas, pero en Alemania la
bu^a voluntad no basta. En Alemania existe un solo método, pero com¬
pleto, para conservary formar el medio ambiente: ia Heimefschule o regio-
nalitmo educativo. Es amor a la tierruca puesto al servicio de la educa¬
ción. Helmat es la casa donde nacimos y se desenvolvió nuestra existencia^
el puebla nativo, la patria chica que echa en nuestra alma profundas raí-^
ees, que sostiene y edifica el árbol frondoso de la patria grande, una y ii-
bre; de la Iglesia universal y católica; de la humanidad ecuménica y frater¬
nalmente unida.
Que nuestra Peliglón esté adherida a nuestra infancia como al añoso
y corpulento árbol la trepadora yedra, y ella se perpetuará sn nosotros.
Ejemplo palmario de ello nos dan las obras autobiográficas del Insigne
Armando Palacios Valdés, del padre de la pedagogía española D. Andrés
Manjón, de Picar do León, de Ensebio Vasco
No es lo mismo desde el punto de vista religioso nacer en Europa don¬
de priva el Cristianismo, que en Japón o la India que son paganas. Es muy
distinto nacer en Dinamarca protestante o en la Grecia ortodoxa, Y dentro
de nuestra Península diverso es el matiz reiigioso de un casrellano de
Burgos, del de un andaluz de Sevilla, de un lusitano de Braganza, o de un
aragonés de Zaragoza.
Todos los psicólogos están de acuerdo en afírmar la infíuÍhcla del
medio ambiente sobre la evolución del sentimiento reiigioso. Medio am¬
biente es, todo lo que rodea al niño, todo lo que habla a sus sentidos, a su
corazón, a su espíritu: ello le da al sentlrniento religioso una tonalidad par¬
ticular: es la familia con la santidad del matrimonio, la autoridad parenta!
y las actitudes y gestos de sus moradores. El Crucifijo suspendido a la ca¬
becera de Is cama, el cuadro de la Virgen, la estatua del santo Protector, el
r ezo antes y después de las comidas, el rosarlo vespertino, el traje domin¬
guero Es el abuelSto que cuenta viejas historias, el Ave María que rompe
la clausura de ¡a puerta que se abre, él folklore y tos refranes y los modis
moa y las expresiones... es la costumbre del paisano, la plaza llena de
gente antes de empezar la misa, la feria pueblerina con sus colores, con
sus cohetes y sus tiovivos
7odo esto y otras muchas cosas son el medio ambiente que influye
como la llovizna suave en la tierra virgen, como el aire tino de la serranía
en los pulmones y en la sangre, como el vapor de la playa saturado de
yodo en l¿ tersura de la piel.
S. S. el Papa Pío XI, de felizmemoria, a la venerable edad de 82 años,
nos dió una confírmación dej valor de lesisíencfa que tienen las Impresio¬
nes religiosas de nuestra infancia. S. ó. pidió que fuese registrado en dis¬
cos ei repique de ias campanas de su puebio natal, Desio en Lombardía.
Dijo que sería para él una grande alegría y una dulce consolación, oír en
s US horas de fatiga, esos campaneos que él consideraba como los más
bellos del mundo.
(Acabará)
Este número ha sido sometido a la previa censura
zones y el ámbiío limpio y unido de
su tradicional dignidad, creyendo que
por nuestra parte, hemos así cumplí
do hasta ¡os límites naturales de nues¬
tro deber y poder, pues hemos alia
nado, hasta donde estuvo en nuestras
m8no8,|losinve'erados obstáculos que
se oponían a la libertad y unidad de
la Iglesia dentro de nuestro territorio.
A los pueblos de América, salidos
de nuestra misma, estirpe, formados
en la misma fe, educados en nuestra
misma.lengua, y, por tanto, partici¬
pantes de una misma cultura, quiero
decir que nada-de cuanto a ellos les
sucede, ni nada tampoco de cuanto »
nosotros nos sucede, es Indiferente,
ni lo fué nunca por pueblo ninguno
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«n jcondícíonea p0r«c diss de Híaiforlo
para nueatro futuro deafino. *
Dos aigloa de baalards cultura hcn
inalalido, de un modo auicidBí en cul
íivar iodo lo que aspara, olvidando
todo lo qae un», escindiendo primero
a la clenc a de la fe, dividiendo des¬
pués I# cullura eapeculativa de Jlo ex-
. pcrimental. lea almas de loa cuerpos,
y llegando, por¿último, a una eapecic
de scparatiamo científico que tendía a
destruir la uidad del antiguo, vital y
armonioso árbol de la cieucie. De es¬
ta destructora labor, que trascendió a
la Historialy a la política, hemos pa¬
decido en cada una de las partea y en
' el todo histórico del árbol ds las gen¬
tes hispanas, compuesto de una fe y
una cultura, de un cuerpo de raza y de
una clvilizezlón original, de una na
tura! armonía que todos los separa-
ñsmos desde los de la filosofía hasta
los de la política, han pugnado Jpor
destruir, impidiendo la libre pero tam¬
bién homogénea evolución de sus
partes.
Las mismas influencias estrañas
y hostiles' de les que nosotros, tras
los espíritus, nos hemos liberado,
pretendieron deformara la vez, vues¬
tra fisonomía histórica y la nuestra,
en más de un siglo que vió la humi¬
llación de nuestra estirpe, baio la in¬
filtración de gentes e ideas inferiores
lanz&das al servicio de un posltivia-
mo grosero
Bn el día de hoy, las adhesiones,
tanto como tas hostilidades, que la
Causa de España despertó en los
países de su lengua y de su sangre,
no serían posibles por ejemplo, en
los países del Báltico, porque entas
adhesiones, tanto como esas hostili¬
dades, repiten nuestra misma pugna
y afirman la vida espiritual y familiar,
inseparable de todo una raza.
Desde eb milenario Pilar de Zara-
f
goza,'yo salndoila unidad, la grande¬
za, la libertad de cade uno de voso¬
tros, dentroJ de nuestra comunidad
hispánica; pero también imploro, de
nuestra Virgen capitana, la^nidad, ta
libertad, la gradeza de la comunidad
hispánica del Mundo, porque ella
nos podrá servir un día a todos de
potencia y honor, y a ninguno de vi¬
lipendio. {Arriba Bspsña!
d; fiaoiisii [ilÉtanera [aidaia, da lagaeras
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE
E. P. D.
Sus afligidos: esposo, Julián Nogueras Cot; hijo, Octavio; hermanos y hermanas políticps, ' sobri¬
nos, primos y demás familia, a! participar a sus aÂiigoa y relaciones tan sensible pérdida les ruegan la
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a! funeral que para el eterno descanso de sn alma,
se celebrará mañana sábado, a las NUEVE, en la Iglesia parroquial de San Juan y San José, por cuyos
actos de caridad Jes quedarán muy agridscidos.
Oficio funcial a las nueve y seguidamente ia misa del Perdón.
Mataró, 13 de Octubre de 1939. Año de la Victoria.
Mataró en la doble festividad de ayer
Resumen de los actos organizados
por el S. E. U.
Festival atlético
A las 11 y media, en el campo de
deportes del C. D. Mataró, ante un
selecto público dióse comienzo & las
distintas pruebas que Integraron el
match triangular de atletismo, dispu¬
tado entre los equipos representantes
de las delegaciones d»! Sindicato Es¬
pañol Universitario de las pobíaclo
n«a de Sabadell, Granollers y. Ma¬
taró.
Resultó vencedor de dicha noble
competición el componente del S.B.U.
local adjudicándose con la victoria
un magnífico trofeo, que el Jefe de
ró), 2 ra. 20 a.; Xuclá (Granollers);
Míralpeix (Mataró).
Triple seíto: Sala (Granollers),
ll'56m,; Rovira (Mat-ró), 1074 m.;
Gu.üermo (Mataró), 10'66 m.
Lanzamiento dei disco: Llovet (Ma¬
taró), 29'62 m.; Rovira (Mataró),
29'07 m.; Xuciá (Granollers), 26'53 m.
300 metros lisos: Sala (Granollers),
42 8.3 3; Mlralpeix(Materó),45 s. 4-S;
Badillo (Granollers), 46 a. 3 5.
Salto de altura: Llovet y Pufggaií
(Mataró), l'SO m.; Roselló (Mataró)
y Sala (Granoüers), l'45m.
Relevos4x 100 m.: Mataró53s.2 5;
Falange Española de nuestra ciudad, I Qi'onollera 54 a. 2-5
Técnicos pubiicitaiios
^ camarada Manté, hizo entrega, des-
I pués de cantarse brazo en alto el
I cara el Sol, al capitán del equipo vcn-
! ceder en presencia del público y de
I los atletas que tomaron parte á! fcsti-
! val. Ocupó también la presidencia el
f Sr. Comandante Militar de Marina y
I el Jefe del S. B. U, local.
I Los resultados técnicos fueron los
I siguientes:
I Lanzamiento del peso: Xuclá (Gra-
5 nollers), lO'lS m.; Rovira (Mataró),
I 9'11 m.; Badlllo (Granollers), 7'97 m.
I 60 metros lisos: Riera (Mataró),
I 7 8. 4 5; Rovira (Mataró); Sals (Gra-
I noliers). ♦
I 800 metros lisos: Guillermo (Mata-
5
l Puntuación fina!: Mataró, 43 pun-
I tos; Granollers, 31 puntos; Sabadell,
I 5 puntos.
j "
i Apertura de la Exposición
I Marítima ^
I A las cuatro de la tarde, con asis-
I tenda de las Autoridades locales, ml-
I litares y religiosas, f de las Jerair-
I quias del Movimiento, dióoe apertura
\ de la Exposición Marfíimá en nilnia-
f tura, orgonizada por el S. B. U. de
El teatro del S£U
Bn el Teatro del Fomento Matare-
nés tuvo lugar a las seis y media de
la tarde, en sesión de gala, con asis¬
tencia de autoridades y jerorquías dei
Movimiento, le presentáción en nues¬
tra ciudad del Teatro Bspañol Univer¬
sitario, con la interpretación del «Auto
dei Magná», anónimo del siglo XV, y
«La Cueva de Salamanca>, entremés
de Miguel de Cervantes.
Dió comienzo a la sesión el délegd-'
do provincial de Prensa y Propagan ^
da del SBU, camarada Vila, con nn
comentario de las obras y de los ar¬
tistas, peroración que fué muy apIaB"
dida.
Acto seguido se pusieron en esce¬
na las obras anunciadas.
El «Auto del Magná» es una obrilla
anónima del siglo XV de tema bíblico;
Su trascendencia está en el lenguaje
balbuciente y arcaico; el primer paso
del castellano a la producción teatral.
Supieron transmitir al público el sa¬
bor de ia obra, Guillermina Borràs,
Asunción'RuIz, Montserrat Santaola-
11a, Luis Tarran, José Vello.ao, Carlos
Ronda, Juan Soriano y Antonia C.
Torralba.
Se representó a continuación «Li
Cueva de Salamanca», entremés de
Miguel de Cervantes, que constituyó
una delicia de enredo, observación
FRANeiSC L, O 3 B R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) . Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1^1.a-2.' Calle Real, 923;
BARCELONA MATARÓ
Obligaciones SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA
Justificación de la propiedad y cobro de cupones
resuelto rápidamente.
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Siia»
Teléfono 284 Mataró
nuestra ciudad en las galerías
Biblioteca Popular.
El acto resultó interesante y agra¬
dable. Prenunció un brillante discur¬
so el joven estudiante y actor cama¬
rade José de C. Velloso, exaltando
con verbo fácil y ardiente, la labor
del Sindicato Español Universitario
y el destino que España tiene asigna¬
do en el mar.
Terminada la peroración, las dis¬
tintas Autoridades y Jerarquías, acom¬
pañadas por el Jefe del S. B. U. local
y por Jerarquías de la provincia, re¬
corrieron atentamente la exposición,
admirando en todas ocasiones laa
maquetas de las diferentes ei^barca-
ciones expuestas.
Realzó el acto con su presencia el
Coronel Sr. Vizconde de Altamira,
quien tuvo polabras de elogio para la
exposición y de agradecimiento a la
delegación del S. E. U; local, moa-
trándose mny cémplacido de la. bri¬
llantez que alcanzó el acto.
Prestan guardia a dicha exposición
una sección de Flechas Merinas des¬
plazada al efecto de Barcelona a nues¬
tro ciudad.
de ia Î psicológica y visión colorida. El estu-
(•
diante picaro, el marido celoso, la es¬
posa liviana, su alegre criada, el gro-'
tesco sacristán y el ridiculo barbero
construyeron un retablo que fué ia
delicia y admiración del público.
Acabada este representación el ac¬
tor José de C. Velloso, hizo una bre¬
ve peroración recordando los temas
distintos puestos en escena. El prime¬
ro, el auto sacramental, teatro del si¬
glo XV, del alborear el Imperio; y el
segundo él entremés del teatro del si¬
glo XVI, precursor de la decadencia.
Exhortó a los presentes o conducir
su ritmo de vida como la de los es-^
poñoles del siglo XV, una vida da
servicio y de sacrificio, y un estilo as-^
cético y militar.
El orador fué aplaudido entusiásti'
camente por el público, ejecutándose#
por medio de órgano, el Himno Na-
clonal que fué escuchado brazo ed
alto por los asistentes.
AL
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(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
La prensa japonesa y eí
discurso del «premier» »
TOKIO, 13. — La prensa publica
aolo breves exírocíoa del discurso del
Sr. Chamberlain.
Él cChngay Shogyo» hace resaltar
que el primer mlnisíro británico ha
rechazado las proposiciones de pez
alemanas sin tener por su parte nin¬
guna clase de proposiciones concre-
íes que preaeníar.
En los círculos políticos se afirma
que ios discursos de Chamberlain y
y Daladitr no aprovechan ni a Ingla¬
terra ni a Francia n! a ios países ncu-
Irales. Inglaterra y Francia han renun¬
ciado a fijar ninguna, posición cons¬
tructiva ante tas proposiciones ale¬
manas, que fueron dictadas pera que
en ei futuro pueda determinarse de
.quien es la responsabilidad de la gue¬
rra. — Efe.
Finlandia quiere vivir en paz
HELSINKI, 13. — En una breve
alocución pronunciada por radio, ;el
presidente del Consejo, Sr. Cajsnder,
íi« declarado que la unidad del Estado
finlandés no es el resultado de la
guerra mundial, puesto que las fron
íerss finlandesss no han sufrido mo¬
dificación desde h6c« muchos siglos,
y que no se ha incorporado a la na¬
ción ningún elemento extranjero.
Deapuéa el Sr. Cajander ha agre¬
gado:
<Las ventajas que un Estado podría
obtener sojuzgando a Finlandia no
serien equivalentes a las desaVenta-
tajas que resultarían de la destrucción
de la integridad de Finlandia. Todo el
pueblo finlandés eslá unido. Finían
dii no amenaza a nudla; solo ha to
tomado precauciones para su propia
seguridad, y áspera poder vivir en
paz. No queremos perturbar la norma
de buena vecindad, pero queremos
ester seguros en nuestro país.»—Efe.
El cNlppon» en Grecia
RODAS, 13. — El avión japonés
«Nippon» atcrrzió en Rodas a la 1'45
de ayer tarde/
Los aviadores fueron recibidos por
el comandante de la aviación del
f
Egeo, Por la tarde se dió un banque
te en su honor. Efe.
la odisea del «Bremen»
contada por su cocinero
LONDRES, 13.~E1 «Dally Herald»
publica una Interviú con Edward Posí,
que dice ser codn^ro del rransatlán-
tlco alemán «Bremen», y el^único
miembro de la tripulación de dicho,
buque que no era de nacionalidad ale¬
mana. '
Post acaba de llegar da MurmansTc,
donde|se halla actualmente ei «Bre
men», y hn explicado al correspons»!
de dicho periódico en Amsterdam, la
REALCE SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MATARÓ
fornia como el «Bretnen» logró llegar
a Murmansk.
«El 30 de agosto—dice Post—, tan
pronto como las autoridades norte¬
americanas nos permitieron salir de
Nuçva York, nos hicimos a !a mar a
gran velocidad. Solo el comandante
del buque, capitán Ahrens, sabíamos
a dónde íbamos. Pero estábamos in¬
quietos porque no llevábamos ningún
pasajero a bordo. A| día siguiente por
la mañana, se ordenó que el vapor
fuese pjíníod j de gris obscuro, lo que
hicieron ios marineros.
»E1 3 de septiembre, por la maña¬
na, fué reunida toda la tripuiación en
el puente. El capitán dijo que sería
dificil aalir de aquel paso. Cada dfa
la tripulación se entrenó en ia manio¬
bra de poner a flote las isitchas de
salvamento con gran rípidez. puesto
que existia la posibilidad de que el
transatiántico chocara con una mina.
»En lodas partes del puente se pu¬
sieron toneles de bencina, a los que
se debía preuder fuego en el caso de
que los buques ingleses quisieran
apoderaise d«i «Bremen». l
»A! cabo de varios días de viaje
ante las coatas de Escsndinavia, el !
«Bremen» llegó a Marmsnsk ala nin- |
gún percance. La tripulación tuvo que |
esperar varios días nntes de bsjar a i
tierra.»—Efe. j
Comunicado francés |
PARIS, 13.—Comunicado de ghe- |
rra correspondiente a Is mañana de
hoy: i
«Lá noche ha tránscurrido en cal- |
ma en el conjunto del frente. Han si- I
do rechBzadaa unas patrullas enemi¬
gas en ia región de Warndt.»—Efe. i
Comentarios rusos al dis¬
curso de Chamberlain
MOSCÚ, 13.'— El discurso pro¬
nunciado- ayer portel Sr. Chamber¬
lain 63 criticado duramente en ios cir¬
cuios políticos d® esta caplíd, donde
se afirma que los argumentos esgri¬
midos por el primer ministro brliáni-
co son hipócritas, y que dan una últi¬
ms prueba de la política irresponsa¬
ble que realizan las democracias oc¬
cidentales y los provocadores inter¬
nacionales de guerras, que aciuan a
sueldo de! gran capitalismo interna¬
cional.—Efe.
t
En breve, una Encíclica
CIUDAD DEL VATICANO, 13.—
Se confirma que «1 Pspa publicará en
breve su primera Encíclica. Es casi
cierto que este documento pontificio
se publicará a fines del corrientt mes.
-Efe.
Comentarios alemanes
al discurso de Chamberlain
BERLIN, 13. — El «Zwolf Úhr
Blatt» afirma que el discurso del se¬
ñor Chamberlain representa una pro¬
vocación para el pueblo alemán.
«El primer ministro británico — es¬
cribe — ha r.echazido brutalmente la
oferta de paz y la mano que ie^ tendía
el Führer. Inglaterra no quiere la paz;
al contrario, busca la guerra por to¬
dos los medios.»
El «Volkischer Bcobachter» escri¬
be que el Si'- Chamberlain se ha ol¬
vidado de contestar a las invitaciones
concretas contenidas en el discurso
del FUhrer. «Con sus declaraciones,
el Sr. Chamberlain ha demostrado
que es representante de la pandilla
internacional que solo busca la des¬
membración de Alemania y la des¬
trucción del pueblo alemán.»
El «Berliner Bôrsén Zeltung» for¬
mula là misma acusación y htce re¬
saltar que los gobiernos de las de-
democracias occidentales, en lugar
de escuchar las palabras de paz pro¬
nunciadas por ios neutrales, e incluso
por los pueblos francés e ingles,
prefieren apoyar los deseos de cier¬
tos núcleos de refugiados europeos
que creen que sú salvación radica en
la destrucción de Alemania. Efe.
I ULTIMA hora
I Continúan las detenciones^
BARCELONA. — La brigada ¡^anff-
marxista ha efectuado cinco nuevas
detenciones de comerciantes qug sé
dedicaban al negopio de venta de te¬
jidos a precios superiores al de tasa.
Han pasado a disposición de la Auto¬
ridad judicial.
Para el tesoro nacional
BURGOS.—Carmencita Franco lur
entregado al Laboratorio Nacional
del Oro, 14 Kgs. de dicho metal, una
partída de oro amonedado, y un va¬
lioso aderezo de brillantes y amatis¬
tas.
MADRE ESPAÑOLA:
¿Sabes lo que es la
Organización Juvenil?
¿Sabes su consigna? Por
el Imperio hacia Dios. Este
es nuestro lema. ¿Sabes lo
que ha dicho el Caudillo?
Una juventud fuerte y sana
para la Patria. ¿No estais or~
gullosas de ser - Españolas y
de tener el Caudillo que vela
por vuestros hijos?
Todo esto es la organiza¬
ción juvenil.
Haz qne tus hijos cumplan
con sus deberes para con
ella. Es un deber |de todo
buen, español, de ayudar aL
Caudillo con su obra.
V
Oi?. «I* C^oll JBo^da
MÉDItO DEL HOSPITÀ.L CLÍNICO
EspeciAtista en OIDO, NARIZ Y GAROANTA
Reanuda su visita en su d«spacho ENRIQUE GR ANA DOS , 49
Martes, jueves y Sábados, de 5 a 8 tarde
IT
Dr. J. Roure Manen
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.0 — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visita: Lunes, jueves y aábedos de 4 a 6,
Anuncios Oficiales
Regimiento de Artillería, Divisionaria n.° 19
SUBASTA
Estando vacante erservlcio de retirada di estiércoles d s las cuadras de
este Regimiento, ocupadas por 140 cabezas de ganado; y las sobras de ran¬
cho; se hace saber, que el día 19 y hora de las 11 de la mañana, tendrá lugar
la oportuna subasta.
Los aspirantes presentarán sus proposiciones en papel común, firmadas
y cerradas, y «xpreaando en el sobre el contenido y nombre de la persona
que lo presenta.
Las proposiciones serán presentadas en la Oficina del Msyor, antes del
día y hora señaladas para la subasta.
Mataró, 11 de Ostubrc de 1939. Año de la Victoria. — El Capitán Mayor
Accidental, Loienzo Ruiz de Retalia.
% SUBASTA
Para dübrir el servicio de Cantina de este Cuartel por el presente se ha -
I ce saber que el dia 19 del actual y hora de laa 11 de la mañana tendrá lugar
la oportuna subasta.
I Los aspirantes presentarán sus proposiciones en papel común, firmado a
y cerrados, expresando en el sobre el contenido y el nombre de la persona
; que lo presenta.
i Las pròposlcionca serán presentadas eii la oficina del Mayor antes del
día y hora señ liados para la Subasta.
Mataró, 11 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — El capitán may or
^ accidenta!, ¿0/C/7Z0/?í//z efe Pe/a//a.
4 HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
P EP O R T E S
Futbol
Campo d^l Mataró
C. D. MATARO, 5
C. D. GRANOLLERS (R.). 1
Ayer farde tuvo efecto este pérfido.
Ei Mataró urcecníó el primer equipo
incompleto y ei Granollers un reser¬
va. La primera parte resultó de juego
pobre, no produciéndose momento
alguno de brillantez. Terminó con el
resultado de 2 goals a 1, logrados
los lóceles por Feliu, y el del Grano*
ilers aprovechando un fallo de la de¬
fensa mataronesa a una salida de
Jiterlí. El segundo tiempo de juego
faé de más movilidad y calidad. El
Granollers dominó infructuosamente
cu buena parte de él, imponiéndose
después, más efectivo, el Mataró.
Castellà fué el autor de los tres goals
de sendos tiros.
El equipo vencedor lo formaron
Martí, Gábro^,' PaScnal, MagrásÓ,
Mpndo, Masisçrn, Mttssói Feliu, Cas-
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aANTORAL.—Mañana Sábado, día.
t4.—Simios Calixto I, papa y mártir;
Glmdencio, obispo, mártir; Pedro
Pascual, obispo de JaéDi mártir; Igna
eio y Rústico, obispos y Donaciano;
Santa Fortunata, virgen y mártir. ^
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana [sábado, misas cada media
lioi!a, desde las 6 a las 9'30. A las
7. meditación. A las 8 y 8*30, rezo del
Santo Rosarlo. A las 9, misa conven*
InaL
Tarde, a las 7*15, Rosarlo, ejercí
¿ios propios del mes y canto de los
Gozos. A las 8. Felicitación Sabbatí*
áa y canto de la Salve.
'
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. —Mañana sába-
misas desde las 6*30 a las 9. A
Jbu 6*30, rezo del Rosario.
Tarde, a las 7'15, exposición de
S. D.M., Rosario y ejercicios propios
del Mes. A ias 7 30, Corona Carmeli*
iana.
IGLESIA [DE SANTA ANA DE
PP. lESCGLAPIOS.—Mañana sába¬
do, misas cada media hora desde
ios 5 y media a las 8 y media.
A les 8, rezo del Santo Rosario du¬
rante la misa.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana eábado, misa a
las 6'30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. D3
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Misñana sábado, misa
a las 7. Tardí, a los 7 30, Rosario y
visita a Nira. S'a. de Montserrat.
N O T 1 CI A
DETENCIONES PRACTICADAS
POR LA GUARDIA CIVIL.-Ha sido
detenido y puesto a diaposición del
capitán Sr. Bravo, D. José Blanch
Arenas, de 62 eños de edad, con do¬
micilio en nuestra ciudad, calle Enri¬
que Granados, n.° 7. La expresada
detención ha sido motivada en virtud
de orden del capitán Sr. Bravo.
En Dosrius se ha detenido, en vir¬
tud de dcnurcia, el maestro nacional
Juan Pons Picapor, de 37 años de
edad, natural de Castell Ciutat (Lé¬
rida).
Rita Casals Foimentí, de nacíona-
lidad francesa, esposa del que fué
director del diario marxista local
«Llibertat», ha sido detenida en nues
tra ciudad por carecer de documentos
acreditativos de su personalidad. Ha
quedado a disposición del Subdele
gado de Fronteras de Puigcerdà.
Jo.aquín Torres Matamala, natural
de Tordera, vecino y domiciliado en
nuestra ciudad, caíle Real, n.° 11, y
Ramón Illa Verdalet, natural de Tor
dera, también domiciliado en la callé
Real, n.° 28, han sido detenidos por
carecer del Certificado de la Junta
Clasificados de los Campos de Con¬
centración.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, sQ extenso surtido de lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con los centros y organismos












Comida: Sopa de pan tostado.
Fideos a la cazuela.
Pan.










(Certificado áe Aptitud de la Eacuela de Bella* Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Natural, Lineal, Perspectiva, Com-
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Pepujados, etc.
liases para aoiim sexos de 7 a 9 notte RAMBUIJOSE AHTBHiO, 18 - MATlUili
Domingo, fiesta de
Santa Teresa
Instituida la excelsa Santa Teresa
de Jesús, Patrona de la Sección Fe¬
menina de Falange Española Tradi¬
cionalista y de las J. O. N. S., la De¬
legació'n de Mataró organiza para el
próximo domingo, festividad de la
Santa, un programa de fiestas en su
honor que se iniciarán con un Oficio
solemne en la parroquial Basíliqp de
Santa María, al cual asistirán, ade¬
más de las camarádas de la Sección
Femenina, las OO. JJ., las Autorida¬
des y Jerarquías dei Movimiento, y en
ei que pronunciará el sermón pane¬
gírico de la Santo,—auténtica gloria
de España—el eminente orador sa¬
grado P. José Torra, jesuíta.
A mediodía tendrá lugar el paso de
los OO. JJ. (flechas azules) frente la
Cruz de los Caídos, y por la tarde
concluirá la festividad del d|a, una
velada lírico teatral en la Sala Ceba
ñes, cuya primera parte la constituirá
un recital de poesías y varios cantos
rítmicos a cargo de elementos de la
Sección Femenina, habiéndose con¬
fiado el resto del programa a la pres¬
tigiosa Compañía Teatral de la Sala
Cabiñcs que en atención y por defe¬
rencia a esta Sección Femenina, es -
frenará la preciosa comedia en dos
actos, de Martínez Sierra, «Canción
de Cuna».
Facilitará invitaciones para este su •
gestivo festival, en la Secretaría de
Sección Femenina, hoy y mañana, de
seis a ocho de la tarde.
Vendo o Censo
; un lote de 4 casitas bien orientada»,
í j. Serra, Calvo Sotelo, n.° 74, 2.®
WfBAUMEHra mitCEHTIiJOU PARA MlCtllIUMuilIJJy
Estimiiiiiite e^aililirailo para aumento te la motecriín «•( '
HUEVOS - LECHE - CARtít
0 Saco de 10 kilos, Pt. 60 0
Oe rata en lotes las ptiocipales Dnigiieiiai te Es|iasa y Pcno)!!
I Aumentara Sus Seneficios Considerablernente
I re ■"
Productos'MICROZUi'- L 6faiiailiis, 137 ■ Tel. TI129 ^
Censo
MPRENTA MINERVA. - MATARA
una parcela de tierra en le calle de
Herrera, de unos 25 mil palmos cuad.^
J. Serra. C. Sotelo, 74, 2.° .
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN






a horasi de pequeña industria o comercio.
8us obligaciones con el Nuevo Estado, al día




Barcelona, 13 Teléfono 255
«La Milicia es ¡a guardia permanente y vigilante EN ACTE
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR».
